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SINGKATAN DAN TANDA 
A. Singkatan 
(Aj)  : Ajektiva 
(Nom)  : Nomina 
dsb  : dan sebagainya       
dst  : dan seterusnya   
 KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
 Dok.  : Dokumen 
 ml  : mililiter 
 gr  : gram        
ASI  : Air Susu Ibu 
 m  : meter 
cc  : centiliter cubic 
 
B. Tanda 
 [...]  : Tanda fonetis dari nama tanaman berkhasiat obat   
                tradisional 
+  : Menyatakan proses morfologis 
   : Menyatakan hasil pembentukan kata dari proses   
        morfologis 
“...”  : Menyatakan kutipan 
„...‟  : Menyatakan terjemahan 
.../...  : Menyatakan atau 
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Dwi Lestari. C0111012. 2015. Bahasa dan Budaya Jawa dalam Tanaman Berkhasiat 
Obat Tradisional di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Kajian 
Etnolinguistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah 
hubungan bahasa dan budaya Jawa dalam nama tanaman berkhasiat obat tradisional di 
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur?; 2) Bagaimanakah makna leksikal dan 
kultural yang terangkum dalam nama tanaman berkhasiat obat tradisional di Kecamatan 
Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur? 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan hubungan bahasa dan budaya 
Jawa dalam nama tanaman berkhasiat obat tradisional di Kecamatan Paron, Kabupaten 
Ngawi, Jawa Timur; 2) Mendeskripsikan makna leksikal dan kultural yang terangkum 
dalam nama tanaman berkhasiat obat tradisional di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, 
Jawa Timur. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data 
primer berupa data lisan terkait nama tanaman berkhasiat obat tradisional di Kecamatan 
Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berasal dari informan terpilih. Data sekunder 
berupa data tulis yang bersumber dari buku-buku dan hasil penelitian terkait tanaman 
berkhasiat obat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Adapun teknik 
dasar yang digunakan adalah teknik pancing, dan teknik lanjutannya menggunakan teknik 
cakap semuka, teknik rekam, dan teknik catat. Analisis data menggunakan metode 
distribusional dan metode padan. Metode distribusional digunakan untuk menganalisis 
bentuk monomorfemis dan polimorfemis nama tanaman berkhasiat obat tradisional, 
sedangkan metode padan digunakan untuk menganalisis makna leksikal dan kultural yang 
terangkum dalam nama tanaman berkhasiat obat tradisional. Metode penyajian data 
menggunakan metode deskriptif, formal, dan informal.  
 Hasil penelitian dari tanaman berkhasiat obat tradisional di Kecamatan Paron, 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini ditemukan 41 nama tanaman. Nama tanaman tersebut 
dikelompokkan menjadi bentuk monomorfemis yang berjumlah 16 buah. Bentuk 
polimorfemis berupa kata ulang berjumlah 1 buah, sufiks (afiksasi) berjumlah 2 buah, dan 
kata majemuk berjumlah 22 buah. Penentu makna leksikal nama tanaman berkhasiat obat 
tradisional adalah makna kamus dan nama pada tanaman berkhasiat obat tradisional, 
sedangkan makna kultural nama tanaman tersebut sesuai dengan karakter fisik tanaman 
yang meliputi bentuk, posisi, warna, dan bau, khasiat sebagai obat tradisional, manfaat 
sebagai jamu gendong, cara pemanfaatan sebagai obat menurut tradisi masyarakat 
setempat dan pemakaian untuk aktivitas tertentu menurut tradisi masyarakat setempat 
selain sebagai obat. 
 







Dwi Lestari. C0111012. 2015. Javanese Language and Culture in the Efficacious 
Traditional Medicinal Plants in Paron, Ngawi District, East Java (Ethnolinguistic Study). 
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University Surakarta. 
 
The problems discussed in the research are: 1) What is the relationship between 
language and culture in the Javanese traditional medicinal plants in the District of Paron, 
Ngawi, East Java?; 2) How is the lexical and cultural terms summarized in traditional 
medicinal plants in the District of Paron, Ngawi, East Java? 
The purpose of the research are: 1) To describe the the relationship between 
language and culture in the Javanese traditional medicinal plants in the District of Paron, 
Ngawi, East Java; 2) To describe the lexical and cultural meaning lexical and cultural 
terms summarized in traditional medicinal plants in the District of Paron, Ngawi, East 
Java. 
The method applied in this research is descriptive qualitative. The primary data is 
concrete spoken data about terms of traditional medicinal plants in the District of Paron, 
Ngawi, East Java which based from selected informants. The secondary data is written 
data which sources from books and scientific papers about medicinal plants. Data 
collecting using interview techniques. The basic technique used provocative techniques, 
and the subsequent data using the same appearance capable techniques, recording 
techniques, and note technique. Data analysis using distributional and match methods. 
Distributional method used to analyze the form monomorphemis and polimorphemis 
terms of traditional medicinal plants, whereas match method used to analyze the lexical 
and cultural significance. Method of data presenting using descriptive, formal, and 
informal methods. 
The results of the research in traditional medicinal plants in the District of Paron, 
Ngawi, East Java found 41 names of plants. The plant names are grouped into 
monomorphemis form totaling 16 pieces. Polimorphemis form of reduplication is 1 piece, 
suffixs are 2 pieces, and acompound word totaling 22 pieces. Determinants of lexical 
meaning traditional names of medicinal plants is the dictionary meaning and the name on 
traditional medicinal plants, while the cultural meaning of the name of the plant 
according to the physical characteristics of plants that includes the shape, position, smell, 
and color, the efficacy of traditional medicinal, benefit as a carrying medicinal, how is the 
use of the plant as a medicine according to local tradition, and the use for certain 
activities according to local tradition than as a medicine. 
 











Dwi Lestari. C0111012. 2015. Basa lan Budaya Jawa ing salêbêtipun Tanêman ingkang 
Gadhahi Kasiyat Obat Tradisional ing Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 
(Panaliten Etnolinguistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn mênika: 1) Kados pundi 
basa lan budaya Jawa ing salêbêtipun nama tanêman ingkang gadhahi kasiyat obat 
tradisional ing Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Wetan?; 2) Kados pundi 
makna leksikal lan kultural ing salêbêtipun nama tanêman ingkang gadhahi kasiyat jampi 
tradisional ing Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Wetan? 
 Ancasipun panalitèn punika kangge: 1) Ngandharakên basa lan budaya Jawa ing 
salêbêtipun nama tanêman ingkang gadhahi kasiyat obat tradisional ing Kecamatan 
Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Wetan; 2) Ngandharakên makna leksikal lan kultural ing 
salêbêtipun nama tanêman ingkang gadhahi kasiyat obat tradisional ing Kecamatan 
Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Wetan. 
Metode ingkang dipun-ginakaken inggih mênika metode deskriptif kualitatif. 
Data primer awujud data lisan magêpokan kalihan nama tanêman ingkang gadhahi 
kasiyat obat tradisional ing Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Wetan. Sumber 
data primer saking informan ingkang sampun kapilih. Data sekunder awujud data tulis. 
Sumber data sekunder saking buku lan asil panaliten babagan tanêman obat tradisional. 
Pangimpuning data migunakakên teknik wawancara. Teknik dasar ingkang dipun-
ginakakên ingih mênika teknik pancing, lan salajêngipun migunakakên teknik cakap 
semuka, teknik rekam, lan teknik catat. Data dipun-analisis migunakakên metode 
distribusional lan metode padan. Metode distribusional dipun-ginakaken kangge 
nganalisis wujudipun monomorfemis lan polimorfemis wondene metode padan dipun-
ginakaken kangge nganalisis makna leksikal lan kultural. Metode penyajian data 
migunakakên metode deskriptif, formal, lan informal. 
Asiling panalitèn tanêman ingkang gadhahi kasiyat obat tradisional cacahipun 
wontên 41 nama. Nama tanêman kasebut dipunpilah miturut wujud monomorfemis 
ingkang gunggungipun 16 iji. Wujud polimorfemis tembung dwilingga 1 iji, wuwuhan 
(panambang) 2 iji, lan tembung majemuk gunggungipun 22 iji. Panêntu makna leksikal 
inggih mênika makna kamus lan nama ing salêbêtipun tanêman ingkang gadhahi kasiyat 
obat tradisional, wondene makna kultural wontên ing nama tanêman mênika jumbuh 
kalihan têtêngêr fisik tanêman antawisipun wujud, panggenan, ganda, lan warni, kasiyat 
dados obat tradisional, mupangat dados jampi gendhong, cara mupangatakên dados obat 
miturut tradisi masarakat sakupêng lan kêginaan kangge aktivitas tinamtu miturut 
masarakat sakupêng kejawi dados obat. 
 
Kata kunci: basa lan budaya Jawa, tanêman obat tradisional, Paron Ngawi, 
etnolinguistik.  
